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Clinical Experience of Local Use of Thrombin Topical-B Bank in Urology 
         Takamitsu  KUSUNOKI, M. D. and Fumihiko  IKOMA, M. D. 
    From the Department of Urology, Osaka University Medical School, Osaka, Japan 
                        (Director : Prof. T. Kusunoki) 
   In routine urological surgery dusting of local use of Thrombin on the surgical wound 
and postoperative irrigation of the bladder with the Thrombin solution have been found 
to be very effective. 
  It is suggested that Thrombin should be employed widely in the field of urology.
泌尿器科領域 に於 ける最近の手術の進歩は著
Lい,し かし,手 術に よる出血 は,今 日なお1
つの重要な問題である.大 血管 からの出血 は結
紮により止血出来 るが,結 紮等 で止血 し難 い小
血管 ・毛細血管出血及 び実質臓器か らの出血 に
遭合する場合が多い事 は,泌 尿器科領域 の特異
点でもある.こ れに対 する対策 として も,古 く
から各種の止血剤が研究使用 されて来 たが,い
まだ充分な効果をあげるものが少なかつた.今
回,日本 ブラツ ド パ ンクよ り トロンビン 局
所用 一BBankの提供 を うけ,諸 種手術 に応用
し・有効なる成績を得 たので,藪 に報告す る.
なお,ト ロンビンは1872年 に血液凝 固を促
進する酵素 として発見 された ものであるが,そ
の後・凝固機転に関す る幾 多の研究 と共に,こ
れを純粋に化学的に分離 せんとす る努力が払わ
れ・ついに米 国のSeegersetal.(1938)がこ
の分劃を単離する事 に成功 し,以 来臨床面 に於
て用いられる様 になつた ものであ る.こ れは 白
色粉末で,水 溶性 であるが,水 溶液 のまま放置
すると次第にその活性を失 うもので,ま た,ア
ルカ リ及び酸等 に対す る抵抗 も弱い.
その薬理作用は,云 うまで もな く,ト ロンビ
ンを血液 に附加する事 に より,血 液凝 固の第1
段 階を経ずに直 ちに第2段 階 の反応が起 り,不
溶 性の ブイ ブ リンが析 出 して,血 液 の凝固がお
こる事 にある.こ のため,毛 細血管 の断端 に ト
ロン ブスが出来 て,直 ちに止血す るものであつ
て,正 常 な止血帰転が促進 され るわけである.
使 用 症 例












使 用 成 績
吾々は,全症例に於て,手術時最後に創面に抗生物
質(ペ ニシリソ,ス トレプ トマイシン等)を 撒布する
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第1表
…年令1倒 病 名1手1 術 名
・i521・ 前立腺肥大症1鵬 後前立腺易ll除術
・15616前 立腺肥大症1鵬 後前蠣 易ll除術
・1681・1前立腺肥大症i恥骨後前立腺易1蹄
46516前 立腺肥大症1恥骨後前立腺易・」肺











・168国 前立鵬 陣 式前立腺全別除術
sl59司 膀胱臨 瞬 胱部分切 除術
・1571・i膀 胱臨1膀 胱部分 切 除 術
・・i621・i膀睡 釧 膀胱部分 切 除 術
・・}・・ 固 膀胱臨1膀 齢 分 切 除 術
・2164伺騰 難 前噂 瞥 癩 騎簾 恥
・34・i・1左 腎纈[左 腎 易IJ除 術
・41・・1・1右 鮪 不全腎 右 腎 易11除 術
・51271♀i左 腎結核 左 腎 易lj除 術















・71321・1左 雛 核1左 腎 易1」除 術
・8i45i蓬腎孟乳爾 巖 霧 認 驕鎌
・91641・1薪孟乳頭腫1離覇 含騰 鎌
・・134耀 腎甜 腎嚢1謂 紛 易ll除術
・・1381・1謂 結司 柵 部分 別 除 術
221341・1右 賭 結石1右 尿 管 切 石 術
23i361・1右 尿管結司 右 尿 管 切 石 術
24126i・i右 齪 腎1右 ・・… 氏腎固定術
・・i391・1樋 走腎1右 ・・… 氏腎固定術
26L34・ 駿 核囲 睾i左副睾 丸 易lj除術
27i・・1・1簸 核性副『 左副睾 ・L易1]除術
281241・1es周 囲炎1謂 周 囲 剥 離 術
29;2gl61左精甕腺憩室i左精 嚢 腺 別 除 術
・・1521・:前 立隔 随 立腺パイオプシー



















泌尿器科領域 に於 て,ト ロンビン局所用の使
用方法 には次の ものがあげ られ る.
(ユ)創面 に直接撒 布す る場 合
(2)スポ ンゼル または ガーゼに ひた して,創






















腎 部 分 易1除術
尿 管 切 石 術
Rivoir氏腎固定
術























































































③ 膀胱洗瀞液 として用 うる場合
④Fibrinogen-coagulumとしての応 用
(1)吾kは,全症例 に於 て,皮 膚縫合 の前 にペ
ニシリン及びス トレプ トマイ シンの如 き抗生物
質と共に,後 腹膜腔及び膀胱前腔 の如 き創面に
粉末のまま撒布 したが,そ の効果 は極 めて大で
あつた.殊 に,腎 部 分別除術 の場合に,腎 縫合
に際して創面接着剤 として応 用す る事 は,そ の
止血効果 と相侯 つて極 めて有効 と考え られる.
副睾丸捌除術の際 の剥離面か らの出血,皮 下組
織及び筋肉などの出血に対 して も同様 であ り,
術後の皮下血 腫を完全 に防止出来たのであ る.
(2)スポンゼル,ま たはガーゼに トロンビン液
(生理的食塩水,ま たは燐酸塩緩衝液)を 浸 し
て出血部にあて る事 は,ま た当然有効な事で あ
らう.殊 に前立腺肥大症の場 合 に,腺 腫別除後
の創腔面に,ま た前立腺全別除術の場合の尿道
断端及び膀胱頸部 に,そ の他,鉗 子 では なか な
か止あ難い部位に,之 等 のスポンゼ ル,ま た は
ガーゼで圧迫す る事 は止血作用 をよ り強化す る
に違いない,
ここで 注意すべ き事 は,管 腔 内出血 の場合
に,ト ロンビン の 濃度が あまりに高 度で ある
と,多量の凝血塊 を生 じて,洗 潅が不能 となる
場合が起 る事 である.吾 々も,前 立 腺腫別除後
楠(1958)によ る
の創腔面に トロンビン粉末 を撒布 し,そ の後,
膀胱 内凝血を来た した1例 を経験 した.そ れ
故,前 立腺創腔面及び膀胱壁に高 濃度 の トロン
ビン,殊 に粉末を撒布 した時には,術 後 の洗條
に注意 を払 う必要が ある.
トロンビンは,云 うまでもな く毛細管出血に
対 して効力が あるのであつ て,動 詠 出血 や大 き
い静豚出血 はその都度結紮 すべ き事 は云 うまで
もない.充 分 な結紮止血が行 われない と,凝 血
下 に出血が続 く事が あるわけである.な お,使
用す る面の血液 を出来 るだけ拭 つた後撒布 また
は塗布すべ きで ある.
③膀胱洗條液 とし て トnン ビン500単 位を
生理的 食塩水100ccにとか して用いた.前 立腺
手術 の術後,或 は膀胱部分切除術 の術後 には,
1日1乃 至2回,あ らか じめ生理 的食塩 水で膀
胱 洗條 してから,こ の液 を用 いて洗條 した.し
か しなが ら,出 血部 が断えず尿 に接 触す る た
め,ト ロン ビンの効果は他 の手術創 に於 け るよ
りは少ない.恥 骨後前立腺別除術,腹 式前立腺
全別除術 及び膀胱部 分切除術の術後に於 ける ト
ロンビンに よ る出血減少度 は73.3%であるに
比 して,腎 別除術及 びその他の出血部 が尿 に よ
つ て浸 され ない場合 の術後出血量 の減 少度は
63.8%以下であつた.原 田 ・小林(1957)は.
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前 立腺肥大症 の場 合に腺腫別除後,前 立腺創腔
に スプ リン ト カテーテルを経尿道 的に留置 す
る とともに,膀 胱前立 腺移行部 を縫合 して適度
に ネラ トンをしめつけ,膀 胱 尿が前立腺創腔 を
浸 す事 のない様 に して,術 後 スプ リン ト カテ
ーテルから トロンビン液 を注 入 して,大 な る効
果 を収 めた と述べ ている.吾 々の成績 では,}
ロンビン未使用 の ものの73,3%oの出血量 であ
る事 は,と もか く トロンビンに よる膀胱洗條が
有 効な る止血法 である事 を示す ものであ る.
④ ブイ ブ リノーゲン・或 は同含有物質 と ト
ロンビンとによ り生ず るブイ ブ リン凝塊をつ く
る事 に よつて,腎 結石 の位置 の移動 を防 ぎ,さ
らには,小 砂片 ももれな く除 去 して,結 石の仮









L原 田 彰 ・小 林 勝 三:日 泌 尿 会 誌,48:140,
1957.
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